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desgaste profesional y el desempeño del docente inclusivo en la Institución 
Educativa Fuerza Área del Perú “Manuel Polo Jiménez”,  a través de una 
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Se presenta a continuación una síntesis de la investigación “Desgaste  
profesional y el desempeño del docente inclusivo en la Institución Educativa 
Fuerza Área del Perú “Manuel Polo Jiménez”, realizada en el distrito de  Santiago 
de Surco. La presente  investigación estuvo dirigida a determinar la relación entre  
el desgaste  profesional y el desempeño del docente inclusivo. 
La investigación fue descriptivo-correlacional, el diseño empleado fue de 
corte no experimental  y  transversal. La población estuvo compuesta de 200 
docentes,  el muestreo fue no  probabilístico intencionado por conveniencia y  la 
muestra fue de  90 docentes inclusivos de ambos sexos, de los niveles de inicial, 
primaria y secundaria de la institución educativa de la Fuerza Aérea del Perú. 
Para recolectar la información se utilizaron dos  instrumentos validados  para ser 
aplicados a los docentes inclusivos compuestos por dos cuestionarios,  se eligió 
para la variable  desgaste profesional el Inventario Burnout de Maslash y para la 
variable desempeño docente se tomó el Marco Del Buen Desempeño Docente de 
MINEDU. Para obtener la confiabilidad se analizaron ambos instrumentos  a 
través del programa estadístico SPSS (versión 22) y los índices de confiabilidad  
encontrados fueron para el Burnout de ,894 y para el desempeño docente ,918 
según el coeficiente de Alfa de Cronbach.   
El examen descriptivo y la correlación se realizaron empleando el 
coeficiente de Rho de Spearman, evidenciándose  un Rho=  -,360, 
interpretándose como baja relación inversa entre las variables, con una ρ = 0.01 
(p < 0.05), contradiciéndose así la hipótesis nula y comprobándose que existe una 
relación  inversa y significativa entre las variables desgaste profesional y la 
variable desempeño docente. 
 











The Following is the summary of the work of investigation the performance and 
the professional weaning down of inclusive teacher in the institution educative 
Fuerza Aerea del Peru “Manuel Polo Jimenez” conducted in the district of 
Santiago de Surco. The objective of the present investigation paper was to 
determine the relationship between the professional weaning down and   the 
performance of the inclusive teacher within the studied sample. This investigation 
paper was of basic type, the scope was descriptive and correlational. The defined 
utilized was not experimental and the study was cross   sectional. 
 The   sampling was non probability, intentional by coexistence and the 
sample was 90 inclusive teachers of both sexes belongings to kindergarten, 
elementally and high school from the Institution educative Fuerza Aerea del Peru. 
In order to collect the information two validated instruments were utilized in the 
inclusive teacher. These instruments were two questionnaires. For the 
professional wearing down variable, we chose the Burnout of Maslasch inventory 
and four the teachers performance variable we chose as on base the “Marco del 
Buen desempeño docente de MINEDU”. In order to obtain the reliability we 
analized both instruments along with the statistic program SPSS (22nd version). 
We obtened through alfa coefficient Cronbach a reliability index of 0,894 for the 
Burnout and 0,918 for the teachers performance. 
 The descriptive analisis and the correlation were both conducted throngh 
the Spearman Rho coefficient. The Rho result was= - , 360 wich was interpreted 
as being one of low inverse relationship between the variables with P= 0,0 
(p<0,05) with  wich we refect our rull hy pothesis.  The Results indicate that exists 
a significant inverse relationship between the variables. 
Keywords: the professional weaning down and   the performance of the inclusive 
teacher. 
 
